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ABSTRAK
Regen Siregar, (2014): Pelaksanaan Metode Kolaboratif dalam Proses
Pembelajaran Al-Qur’an di MTs Al-Munawwarah
Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru
Metode kolaboratif atau Cross Training adalah pembelajaran selalu diikuti
Dengan diskusi, sharing, debat dengan pendapat yang kondusif dan memperkaya
wawasan, siswa bekerja dalam kelompok untuk saling membantu untuk
memecahkan masalah-masalah yang kompleks. Fokus penelitian ini adalah (1)
Bagaimanakah Pelaksanaan Metode Kolaboratif  Dalam Proses Pembelajaran al-
Qur’an Di MTs Al-Munawwarah Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru dan (2)
Apa saja faktor yang mempengaruhi penerapan metode kolaboratif dalam proses
pembelajaran al-Qur’an Di MTs Al-Munawwarah Kecamatan Tenayan Raya
Pekanbaru.
Sedangkan tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui bagaimana
Pelaksanaan Metode Kolaboratif  Dalam Proses Pembelajaran al-Qur’an Di MTs
Al-Munawwarah Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru, dan (2) untuk mengetahui
faktor yang mempengaruhi pelaksanaan metode kolaboratif itu sendiri dalam
proses pembelajaran al-Qur’an Di MTs Al-Munawwarah Kecamatan Tenayan
Raya Pekanbaru
Subjek dalam penelitian ini adalah 2 orang guru al-Qur’an. Sedangkan
objeknya pelaksanaan metode kolaboratif dalam proses pembelajaran al-Qur’an
di MTs Al-Munawwarah Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru Adapun teknik
pengumpulan data ini adalah dengan menggunakan wawancara, observasi dan
dokumentasi. Sedangkan pengumpulan analisa data yang digunakan adalah
menggunakan metode penelitian deskriftif kualitatif dengan persentase.
Dari analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa .
1. Pelaksanaan metode kolaboratif dalam proses pembelajaran al-Qur’an di
MTs Al-Munawwarah Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru, dapat
dikategorikan sangat baik, hal ini ditunjukkan dengan persentase hasil
Observasi terhadap 2 orang guru adalah 91.87% yakni rentang 81% - 100%
atau pada kategori“Sangat Baik”
2. Faktor yang mempengaruhi Implementasi metode kolaboratif dalam proses
pembelajaran al-Qur’an Di MTs Al-Munawwarah Kecamatan Tenayan
Raya Pekanbaru adalah:
a. Tersedianya fasilitas yang memadai yang dibutuhkan oleh guru dalam
sekolah tersebut
b. Lingkungan  Sekolah yang mendukung terhadap kegiatan guru
c. Pengalaman guru yang sesuai dengan kompetensinya masing-masing
ABSTRACT
Regen Siregar, (2014): The Implementation Of Collaborative Methods in
the Process of Qur'an Learning at Islamic Junior
High School Al-Munawwarah Tenayan Raya
District Pekanbaru.
Collaborative methods or Cross Training is learning always followed with
a discussion, sharing, debate with opinion conducive and enrich the knowledge,
students work in groups to help each other to solving complex problems. The
focus of this research are (1) How the Implementation of Collaborative Methods
In the process of Qur'an learning at Islamic Junior High School Al-Munawwarah
Tenayan Raya District Pekanbaru and (2) What are the factors that influencing the
Implementation of Collaborative Methods In the process of Qur'an learning at
Islamic Junior High School Al-Munawwarah Tenayan Raya.
While the purpose of this research is (1) to know how the Implementation
of Collaborative Methods In the process of Qur'an learning at Islamic Junior High
School Al-Munawwarah Tenayan Raya District Pekanbaru and (2) to know  the
factors that influencing the Implementation of Collaborative Methods In the
process of Qur'an learning at Islamic Junior High School Al-Munawwarah
Tenayan Raya Pekanbaru.
Subjects in this research are two teachers of Qur'an Hadist learning. while the
its object the Implementation of Collaborative Methods In the process of Qur'an
Hadist learning at Islamic Junior High School Al-Munawwarah. The population in
this research are all teachers of Qur'an learning at Islamic Junior High School Al-
Munawwarah. From the analysis conducted it can be concluded that :
1. The Implementation of Collaborative Methods In the process of Qur'an
learning at Islamic Junior High School Al-Munawwarah Tenayan Raya District
Pekanbaru can be categorized very good, as shown by the percentage of results
of observations against two teachers of is 91.87% which is range of 81% -
100% or in the category of "very good"
2. The factors that influencing the Implementation of Collaborative Methods In
the process of Qur'an learning at Islamic Junior High School Al-Munawwarah
Pekanbaru is:
a. Provision of adequate facilities is needed by teachers in these school
b. School environment that supports the activities of teacher
c. Experience of teachers accordance with their respective competence
ملخص
المدرسة الثانویة المنورةفيالتعلیم القرآنفي عملیةالتعاونیةأسالیب( : تنفیذ٤١٠٢ریغین سیریغر )
بیكانباروبمركزي تینایان رایا 
النقاش والمشاركة وعن طریق المناقشةدائماھو التعلیم یتبعصلیبأو التدریبتعاونیةأسالیب
.على حل المشاكل المعقدةمساعدة بعضھم البعض في مجموعات لمثریة، یعمل الطلاب مواتیة والرأيمع
المدرسة الثانویة فيالتعلیم القرآنفي عملیةالتعاونیةأسالیبتنفیذكیف ( ١)ھذه الدراسةكانت محور
في التعاونیةأسالیبالتي تؤثر على تنفیذھي العوامل( ما٢بیكانبارو و )بمركزي تینایان رایا المنورة
بمركزي تینایان رایا.المدرسة الثانویة المنورةفيالتعلیم القرآنعملیة
في عملیةالتعاونیةأسالیبتنفیذكیف لمعرفة (١من ھذه الدراسة ھو )كان الغرضفي حین
التي تؤثر (لمعرفة العوامل٢بیكانبارو و )بمركزي تینایان رایا المدرسة الثانویة المنورةفينالتعلیم القرآ
بمركزي تینایان رایا المدرسة الثانویة المنورةفيالتعلیم القرآنفي عملیةالتعاونیةأسالیبعلى تنفیذ
بیكانبارو.
أسالیبالكائن تنفیذبینما.الحدیثالقرآن والمعلم التعلیم٢ھذه الدراسةالمواضیع فيوكانت
جمیع المعلم ھذه الدراسةالسكان فيالمدرسة الثانویة المنورة. كانفيالتعلیم القرآنفي عملیةالتعاونیة
یمكن الاستنتاج بأن: ذلكالتحالیل التي أجریتمن. المدرسة الثانویة المنورةفيالحدیث القرآن والتعلیم
بیكانبارو یمكن المدرسة الثانویة المنورةفيالتعلیم القرآنفي عملیةونیةالتعاأسالیب. تنفیذ١
والذي ھو٪ ٧٨٫١٩ھوالمعلمین٢ملاحظةنتائج النسبة المئویة لل، كما یتضح من جید جداتصنیفھا
"جید جدا"في فئةأو٪ ٠٠١-٪ ١٨مجموعة 
المدرسة الثانویة فيالتعلیم القرآنفي عملیةالتعاونیةأسالیبالتي تؤثر على تنفیذ. العوامل٢
المنورة بیكانبارو
في المدرسة المعلمونالتي یحتاجھاتوفیر المرافق الكافیة.أ
المعلمأنشطةالتي تدعمالبیئة المدرسیة.ب
ختصاص كل منھاوفقا لاالمعلمینتجربة.ت
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